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ABSTRACT
Pelaksanaan tugas akhir ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Ternak Unggas Jurusan Peternakan Fakultas
Pertanian Universitas Syiah Kuala dari tanggal 18 April sampai dengan 3 Juli 2016. Tujuan pengamatan pada tugas akhir ini untuk
mengetahui pengaruh kualitas telur tetas terhadap kualitas DOC dan pertumbuhan ayam kamaras pada fase starter dari tipe telur
yang berbeda (tipe kecil, tipe sedang dan tipe besar) dengan menggunakan metode pengamatan langsung (observasi). Percobaan ini
menggunakan 3 perlakuan dan 3 ulangan yang terdiri dari : U1 = Kecil (25-34) gram, U2 = Sedang (34-44) gram, dan U3 = Besar
(â‰¥ 45) gram. Hasil pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa rata-rata persentase berat telur ayam kamaras antara
41,87-50,89 gram, dimana berat telur tertinggi terdapat pada tipe telur yang besar (â‰¥ 49) gram yaitu 50,87 dan berat telur
terendah terdapat pada tipe telur yang kecil (39âˆ’43) gram yaitu 41,87 gram. Ketebalan kerabang telur ayam kamaras yang baik
terdapat pada telur tipe sedang 0,34 mm dan telur tipe kecil 0,35. Telur ayam kamaras memiliki tingkat fertilitas tertinggi pada tipe
telur besar 93.33 %, dibandingkan telur tipe sedang 90 % dan telur tipe kecil 83,33 %. Daya tetas terbaik terdapat pada telur tipe
besar yang mempunyai rata-rata daya tetas  81,5 %  dibandingkan telur tipe sedang 73,8 % dan telur tipe kecil 68,1 %. Telur tipe
besar menghasilkan DOC yang lebih berat yaitu 34,36 gram, dibandingkan telur tipe sedang yaitu 30,94 gram dan telur tipe kecil
yaitu 27,44 gram. Perbandingan sex rasio jantan DOC yang ditetaskan adalah 32,60% dan betina 67,40 %. Berat badan umur 1
minggu yang tertinggi terdapat pada DOC tipe besar 60,33 gram dibandingkan DOC tipe sedang 51,08 gram dan DOC tipe kecil
49,14 gram begitu juga dengan berat badan umur 2 minggu yang tertinggi terdapat pada DOC tipe besar 104,61 gram dibandingkan
DOC tipe sedang 95,68 gram, dan DOC tipe kecil 92,38 gram.
